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KUALA LUMPUR 4 Jun - MasyarakatIndia
di negaraini mendapatbanyak'durianrun-
tuh'di bawahpentadbiranDatukSeriNajib
TunRazakwalaupunbeliaubelummencapai
tempoh100hari sebagaiPerdanaMenteri.
Najib dilantik sebagaiPerdanaMenteri
pada3April yanglalu.
PresidenMIC, Datuk Seri S. SamyVellu
berkata,antarahabuan itu ialah peluang
belianhampirRMSOOjuta sahamkorporat
bernilaijutaanringgitkepadapelaburber-
bangsaIndiatempatansertatambahankuota
langganansahamAmanahSahamWawasan
(ASW).
"PerdanaMenteriturut meluluskanpem-
berian dana berjurrllahRM130 juta bagi
membinaserta menyelenggarasekolah-se-
kolahTamil di seluruhnegara;'katabeliau
semasamemberiucaptamadan sesidialog
KonvensyenKepimpinanPelajar2009di sini,
hariini.
RatusanpelajarIndia dari pelbagaiuni-
versitidankolejberkumpulbagimenghadiri
konvensyensehariyangdianjurkanolehKo-
lej KediamanKeduaUniversitiMalayaitu.
Antara universitisertakolej yangmeng-
hantarpelajarIndia menyertaikonvensyen
tersebut ialahUniversitiMalaya(UM), Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM), UniversitiTek-
nologi Petronas(UTP) dan Kolej TAFE Se-
remban(KTS).
Mengulaslanjut, Samy berkata,dengan
lebih banyakpeluangekonomikepadama-
syarakatIndiayangdiberikanolehkerajaan,
beliauyakinkualiti kehidupanterutamata-
hap pendidikanrakyatIndia di negaraini
akanterusmeningkat.
"MasyarakatIndia hari ini kena bekerja
lebih kuatmerebutpeluangyangada,tidak
boleh setakatduduk di rumahmenantikan
peluangitu walaupunmemilikisegulungija-
zahdarimana-manauniversiti;'jelasbeliau.
Menjawabsatusoalandaripelajarmenge-
naikemungkinanberlakunyapenyelewengan
danaRM130juta itu, jelasSamy,dakwaan
sepertiitu dilakukanoleh orangyangtidak
tahuprosespemberiankontrakkerajaandan
hanyamenuduhtanpasebarangbukti.
SemuakontrakdisalurkankepadaJabatan
Kerja Raya (JKR) yang kemudiannyame-
ngagihkankerja-kerjatersebut kepadakon-
traktorterpilih selepasselesainyaprosesbi-
daantanpasebarangcampurtanganpemim-
pin MIC, katanya.
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